



渡 部 聡 子a， 大 槻 祐 喜a， 佐 野 成 一a
木 股 敬 裕a， 枝 園 忠 彦b， 元 木 崇 之b
平 　 成 人b， 松 岡 順 治b， 土井原博義b
　2007年10月より当院で一期的乳房再建術を開始し，2008
年５月より岡山大学乳がん治療・再建センター（Breast 


















田 中 義 人，　片 山 裕 子，　山 口 憲 昭
大 槻 祐 喜，　安 積 昌 吾，　佐 野 成 一
小野田　聡，　渡 部 聡 子，　山 田 　 潔
長谷川健二郎，難波祐三郎，　木 股 敬 裕
　当院では2007年10月から2009年11月の２年１ヵ月の間に
乳癌切除後の乳房再建術を66例施行し，そのうち17例で深
下腹壁動脈穿通枝皮弁（deep inferior epigastoric perforator 







安 積 昌 吾，　片 山 裕 子，　大 槻 祐 喜
佐 野 成 一，　田 中 義 人，　小野田　聡
渡 辺 聡 子，　山 田 　 潔，　長谷川健二郎











藤 原 智 洋a， 遠 藤 裕 介a， 三 谷 　 茂a
尾 﨑 敏 文a， 藤 原 一 夫b
　cup 再置換術の骨欠損に対し当院では人工骨と支持プレ
ートを使用してきた．今回，早期破綻した１例を報告する．
61歳女性，左変股症．他院セメント cup THA後９年で cup
緩み，AAOS分類Ⅲを認めた．人工骨とKT plate で再置
換術を施行したが，術後８ヵ月時に転倒しKT plate の
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６. MIS THAにおけるMetal on Metal摺動面を有す
る大骨頭の使用経験
岡山労災病院　整形外科
小 野 智 毅，　難 波 良 文，　門 田 弘 明
寺 田 忠 司，　兒 玉 昌 之，　相 賀 礼 子












長谷井　嬢，　遠 藤 裕 介，　鉄 永 智 紀
三 谷 　 茂，　尾 﨑 敏 文







８. NCB Distal Femurプレートによる大腿骨遠位部
骨折の治療経験
岡山大学病院　整形外科
斎 藤 太 一，　野 田 知 之，　島 村 安 則
中 原 龍 一，　雑 賀 健 多，　尾 﨑 敏 文









塩 崎 泰 之，　杉 本 佳 久，　三 澤 治 夫






























金 澤 智 子a， 藤 原 一 夫b， 三 谷 　 茂a

























中 原 健 太，　山 田 隆 年，　青 山 克 幸
渡邉めぐみ，　吉 田 一 博，　水 野 憲 治
松 村 年 久，　野 中 泰 幸，　林 　 同 輔











石 川 　 隆，　渡 部 祥 子，　西 村 　 守
寺 本 　 淳，　川 崎 伸 弘，　庄 賀 一 彦
光岡晋太郎，　羽井佐　実，　松 前 　 大











中 山 文 夫，　飽 浦 良 和，　松 本 剛 昌
村 嶋 信 尚，　仁 科 拓 也，　山 野 武 寿











有 吉 勇 一，　中 原 健 太，　青 山 克 幸
渡邉めぐみ，　吉 田 一 博，　水 野 憲 治
松 村 年 久，　山 田 隆 年，　野 中 泰 幸
林 　 同 輔，　宮 島 孝 直，　黒 瀬 通 弘











薬師寺　宏，　木下真一郎，　林 　 次 郎












長 岡 知 里，　秋 山 一 郎，　市 原 周 治
森 　 秀 暁，　國 末 浩 範，　太 田 徹 哉
藤 原 拓 造，　臼 井 由 行，　田中信一郎











安 永 　 雅，　窪 田 寿 子，　浦 上 　 淳










藤 原 裕 子，　田 邊 俊 介，　白 川 靖 博
近 藤 喜 太，　野 間 和 広，　宇 野 　 太
永 坂 岳 司，　香 川 俊 輔，　山 辻 知 樹
貞 森 　 裕，　小 林 直 哉，　藤 原 俊 義





右横隔膜下の free air を認め，腸管気腫症の破裂による腹







池 田 義 博，　中 山 文 夫，　山 野 武 寿
仁 科 拓 也，　村 嶋 信 尚，　松 本 剛 昌











田 辺 俊 介a， 藤 原 裕 子a， 近 藤 喜 太a
藤 原 康 宏a， 野 間 和 広a， 櫻 間 教 文a
宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a， 香 川 俊 輔a
白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a， 小 林 直 哉a
藤 原 俊 義a， 羽井佐　実b， 松 岡 順 治a












岡 　 好 仁，　木下真一郎，　林 　 次 郎












保田紘一郎，　前 田 　 愛，　湯 川 拓 郎











横 田 　 亮，　吉 田 和 弘，　木下真一郎












藤 井 清 香，　園 尾 博 司，　椎 木 滋 雄
齋 藤 　 亙，　太 田 裕 介，　下　登志朗
水 藤 晶 子，　関 　 真 理，　山 本 　 裕











西 川 仁 士，　大 村 泰 之，　川 崎 賢 祐
河 合 　 央，　鷲 尾 一 浩，　西 　 英 行











岡 崎 良 紀，　奥 山 倫 弘，　加藤源太郎












間 野 正 之a， 鷲 尾 一 浩a， 青 山 裕 美b
西 　 英 行a， 大 村 泰 之a， 河 合 　 央a













河 田 敏 明，　正 木 久 男，　田 淵 　 篤
柚 木 靖 弘，　濱 中 荘 平，　久 保 裕 司













大 倉 隆 宏a， 中 井 幹 三b， 奥 山 倫 弘b
加藤源太郎b， 越 智 吉 樹b， 岡田正比呂b
　破裂性胸部大動脈瘤は，通常，開胸手術が必要で，手術
死亡率の高い緊急疾患である．我々は，本症に対してステ
ントグラフト留置術を施行し，良好な経過を得た２症例を
経験した．１例目は83歳女性，下行大動脈中部の胸部大動
脈瘤．症例２も83歳女性，腹腔動脈直上の胸部大動脈瘤（径
45×55㎜）．耐術能の低い高齢者は，ステントグラフト治療
の積極的な適応であると考える．若干の文献的考察を加え
て報告する．
